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Conlo consequencia destas criticas
reune-se o Con1ité de Hygiene da Liga das
Nações e, apezar de opinar pela innocuÍ-
dade ela B. C. G. acha necessarios novos e
lnais cOlnpletos estudos sobre a tuberculose
e sua frequellcia na infancia e aconselha
a B. C. G. nos casos de perigo de contagio.
Na Allenlanha e' na Austria o methodo é
prohibido; von Pircquet declara que conl'Ü
professor direc10r da clínica peeliatrica ele
Vierllla, não podia 81n hypothese alguma
assun1ir a responsabilidade do mnprego da
B. C. G. nas creancinhas. Na Italia seu
uso está suj eito á fiscalisaçã.o e responsa-
bilidade irnmediata do lnedico. Na }mopria
França, as publicações rnais recentes de~
nlollstranl lnais reserva e e pruelencia no
aconselhar a B. C. G., podendo ler-se no
J. de Praticiens de 15 ele Setembro de 1928
que "Jusquà nouvel ordre la vaccination
par la B. C. G. doit etre lirnitée aux nou-
veau-nês exposes à la contagion familiale
et notan1n1ent aux enfants de lneres tuber-
culeuses.
Elle n'exclut pas les précauüons pro-
phylac1iques et, enprmllier lieu J1eloigne-
men\; eles enfants lnenacés par un foyer
tuberculeux,JnêTH e s'ils ont été vaccinés.«
Não virá a B. C. G. afastar o receio
do oontagio entre os nossos collegas e o
publico em e assinl din1innir tor-
nando ainda 111ais precarios os nossos
cuidados COln a prophylaxia de t5.0
cruel e tenleroso ll1al, con10 já tenlia
von Pirquet em relação á i1ustria? Serão
validas estas criticas? Não de facto
ll1llÍta ousadia e pouoo respeito ó. viela do
proxirno aconselhar larga InaIl11, eln todos
os casos, generalisando á todos os lactan-
tes, UlIl lwocesso ainda tão novo, seUl
ter ainda recebido a sancção do tmnpo?
Não COlno diz Nobel, ter Inuita co-
ragem. aconselhar mIl clinica IIledica, U111
[)rocesso, que cOlno affirll1a (}erlach, os
veterinarios não deven1, ele conscierlCia in-
troduzir 81n seus rebanhos?
Tt-In a palavra os nossos technicos.
DIsse.
Porto Alegre, 31-5-92D.
Um estudo de 343 casos de obstru-
ção intest~nal. (A stttdy of three
hztndred forty three surgical cases of
intestirLCll obstruction), por O. MILLER.
An. Surg. Janeiro 1929. (Trans-
cripta da Hev. Lisboa Médica N.o 5
- Ano VI - Maio 1929).
Morais David.
Conclusões do artigo:
A mortalidade na obstrução intestinal, que
como regra se calcula em cêrca de 30 a 40 % , pa-
rece ser de facto um tanto mais elevada e corre'
entre 55 e 65 %, O factor que com maior pêso in-
tervém na explicação de uma tão elevada mortali-
dade é o atraso com que se põe o diagnostico e o
tratamento. Neste atraso têm culpas o doente, o
médico e o cirurgião. Na obstrução intestinal po-
dem descrever-se três fases:
1.a obstrucção simples com impedimento na
progressão do conteúdo intestinal. 2. a lesão da
parede do intestino; que pode chegar à gangrena.
3. a toxemia. Os sintomas capitais da obstrução
são a dor abdominal, os vómitos e a obstipação
completa; no quadro clínico da doença pode porém
faltar qualquer destes sintomas.
A simples suspeita de obstrução intestinal au-
toriza a exploração cirúrgica.
O estado do doente é que deve condicionar o
processo cirúrgico a empregar e, como principio
geral, pode-se dizer que mais vale pecar por trata-
mento insuficiente que demasiado.
Não obstante a corrente em contrario, parece
concluir-se do estudo dos 343 casos cirúrgicos,
apresentado pelo A., que o método da anestesia
geral provou melhor que as anestesias locais por
infiltração ou injecção intra-raquidiana,
A intervenção cirúrgica executada em tempo
devido é a única medida terapêutica que pode re-
duzir os números com que se representa a elevada
mortalidade dos casos de obstrução intestinal.
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Repro(iução experimental (las lesões .la
doença de Iíodgkin. (Reprodttction ex-
périmentale das lésions de la 1naladie
de Hoclgkin, por Al\L COYON e C. BRUN.
- B'ul. Soco Mecl. des Hôp. 28 Ja-
neiro 1929. (rranscr. da Hev. Lisboa
lVléclica N.° 5 - Ano VI - Maio 1929.
Morais David.
~uma doente em que eoexistiam lesões
generalizadas de 1infogranulotnatose e lesões
de tubereulose 10ea1izada, umas e outras de,..
monstradas maero e míerose6pieamente, extrai,..
ram um fragmento de tumor mediastínieo e
. eotn êle fizeram depois inoeulações à eobaia.
Em uma inoeulaeão direeta e em uma se,..
gunda passagem por 'via sangüínea, eonsegui...
ramreproduzir a doença de fíodgkin, Gom to...
dos os seUs earaeteristieos anàtomo,..patológieos,
sem manifestações de natureza tubereulosa, não
obstante o rragtnento que serviu eotno tnaterial
de inoeula<jlão apresentar simultâneamente le,..
sões dos dois tipos e eontra a experimentação
feita anteriormente por outros Ali. em que se
produziram a par a tUberculose e a linfegra...
nulomatose.
